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Masing-masing soal bobot 25% 
1. Jelaskan tahap perkembangan ERP, berikan contohnya! 
2. Apakah tujuan penerapan ERP di dalam perusahaan? 
3. Syarat terpenting dari sistem ERP adalah Integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah 
menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, 
sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Gambarkan 
konsep dasar ERP yang dimaksud! Berikan penjelasan 
4. Dalam ERP selalu melibatkan supplier dan customer, berdasarkan hal ini jelaskan yang 
dimaksud dengan : 
a. Inventory Management  
b. Customer Relationship Management 
  
Masing-masing soal bobot 25% 
1. Apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan studi kelayakan pendirian sebuah perusahaan? 
2. Jelaskan kenapa aspek hukum menjadi salah satu aspek terpenting dalam analisa perancangan 
perusahaan?  
3. Apa yang dimaksud dengan aspek sosial budaya berkenaan dengan perancangan perusahaan! 
4. Jelaskan seberapa penting aspek teknis dan aspek keuangan dalam perancangan perusahaan! 
Contohkan dengan sebuah analisa keuangan yang anda ketahui! 
 
